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HONDERD JAAR"NUT EN VERMAAK"(vervolg) 
2. De Oostendse periode 
Tijdens de eerste wereldoorog ligt de aktiviteit van Nut en Vermaak volledig 
stil. De Vlaamse Schouwburr te Bredene echter heeft van de oorlog te lijden en 
is in 1918 onbruikbaar. 
Daarom wordt de zetel van Nut en Vermaak overgebracht naar Oostende en zal 
de kring voortaan in de stadsschouwburg optreden. Het nieuwe lokaal wordt hotel 
Het Zwart Leeuwtje aan het Wapenplein dat wordt uitgebaat door mevrouw De Meester 
schoonmoeder van Alfons Maes sr. 
Aldus berdnt voor Nut en Vermaak het tweede tijdperk van haar bestaan. 
Voor de vertoning van 26 januari 1919 in de Studschouwburg, ten voordele 
van het gesticht de Oorlogswezen, besluiten de Oostendse kringen samen te wer- 
ken in een Oostends Toneelverbond. Naast Nut en Vermaak treden volgende kringen 
toe : Door strijd tot Zege, Hoop in de toekomst, Onder Ons, 't zal wel moeten 
gaan en Van Neste Genootschap. Op het programma staat o.a. De Verzoening, een 
blijspel met zang in 1 bedrijf van Alfons Maes sr. 
Dit is de eerste maal dat een werk van Alfons Maes sr. opgevoerd wordt. In 
de loop der volgende decennis zullen er nog tientallen bijkomen. 
De toegangsprijs bedraagt in 1920 tussen 0.75 en 3,75 f, afhankelijk van 
de plaats. 
In november 1920 wordt het 25- jarig lidmaatschap van Valentin Dekeyzer ge-
vierd en in december 1921 dit van Leon Vancoillie en Jan Jacobs. 
In 1922 verandert Nut en Vermaak van dirigent ; G. Steenacker neemt de lei-
ding van het orkest over van Gustave Drochain. 
Van 1924 tot 1926 zullen de spelers van Nut en Vermaak en van Hoop in de 
Toekomst tezamen optreden. Octaaf Defoor die sedert 1921 bij deze laatste kring 
op de planken staat, wordt in 1926 lid va Nut en Vermaak. 
In 1926 wordt deelgenomen aan het festival ingericht door de provinciale 
teneelkommissie van West-Vlaanderen met Standsverschil van Alfons Maes sr. Nut 
en Vermaak bekomt de vermelding Verdienstelijk. 
Op 21 maart 1927 verleent koning Albert aan Nut en Vermaak de toestemming 
om zich Koninklijke Toneelkring te noemen. 
Dit wordt zonder dralen op de groenfluwelen driehoekige vlag met gouddraad bij-
geborduurd. Naar mij verteld werd, heeft hoofdman De Taeye deze vlag later uit 
een vuilnishoop in de Peter-Benoitstraat opgevist. Ze is nu te bezichtigen in 
het heemkundig museum. 
Het 25-jarig lidmaatschap van Alfons Maes sr. wordt op 11 december 1927 ge-
vierd net de opvoering van zijn toneelspel Zijn vriend. 
Over het amateurtoneel in de periode 1920-1930 schreef Lode Monteyne in 1936 
(1) : Het dilettantentoneel, dat steeds in het Vlaamse land een welige bloei 
kende en vaak een toevlucht was geweest voor de schrijvers van oorspronkelijke 
stukken, beleefde tussen 1920 en 1930 een periode van machtige ontplooiing, 
vooral dan in de kleine steden. Het peil der vertoningen, door de kringen van 
liefhebbers ingericht, was vaak boven het gemiddelde. 
Ter gelegenheid van haar 50- jarig bestaan zal Nut en Vermaak gedurende het 
seizoen 1930-1931 een ganse reeks aktiviteiten organiseren. 
(1) Lode Monteyne Een eeuw Vlaamse toneelleven 1830 - 1930 ; Antwerpen ; 
Uitgeverij Jos. Janssens ; 1936 
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Zo wordt onder andere een wedstrijd uitgeschreven onder de Vlaamse toneelgezel- 
schappen. De uitspraak van de jury grijpt plaats tijdens de jubelvertoningen 
van de kring op 4 januari 1931. 
Op het programma staat Het gouden jubelfeest van Gaston Martens. 
Terzelfdertijd wordt ook Frans Maes-Montangie gevierd om zijn 50- jarig lid-
maatschap. Zijn zoon, Alfons Maes sr., die ter gelegenheid van deze vertoning 
voor de laatste maal op de planken staat, namelijk in de rol van Miel, neemt in 
1931 het voorzitterschap over van zijn vader. 
Maar ook in een ander opzicht brengt deze jubelvertoning een verandering, 
Immers, daar waar vroeger meestal minstens twee stukken gebracht werden per avond, 
een blijspel en een ernstig stuk, komt vanaf 1931 steeds meer voor dat slechts 
1 stuk opgevoerd wordt. 
Het aanvangsdur '?.er vertoningen valt ook steeds later : In 1920 was het nog 
18u 30, in 1922 reeds 19u, in 1925 om 19u 30 en tenslotte - in 1933 om 20u. Noch- 
tans verschilt dit aanvangsuur van vertoning tot vertoning en is o.a. afhankelijk v 
van de speelduur. 
• In oktober 1932 neemt 'Nut en Vermaak deelaan de provinciale toneelwedstrijd 
van West-Vlaanderen en wordt met grote onderscheiding in eerste afdeling gerang-
schikt. De kring verwerft bovendien de bijzondere prijs voor de beste uitspraak. 
In 1933 wordt opnieuw deelgenomen aan deze provinciale toneelwedstrijd met 
als resultaat een der hoogste onderscheidingen en de gelukwensen van de jury. 
Het bestuur van de kring heeft ondertussen reeds wat wijzigingen meegemaakt 
en ziet er in 1933 als volgt uit : Alfons Maes sr., voorzitter, Valentin Dekey-
zer, toneelmeester en verder een toneelraad samengesteld uit Aug. Dirickx, Oc-
taaf Defoor, Alfons Maes jr., en Fred Coopman. 
In 1933 is het lokaal gevestigd in het hotel St- Sebastiaan, kost een toegangs-
kaart 4 F tot 10 F en bedraagt het lidgeld 15 f of 20 f per jaar. 
In oktober 1935 wordt te Zwevegem bij Kortrijk deelgenomen aan de provinciale 
wedstrijd van West-Vlaanderen met de dorpspoëet van J. Ballings. 
Ter gelegenheid van een galavertoning in december 1935 wordt het zilveren 
toneeljubileum van I van de Voorde en de 45 jaren optreden van Jan Hespel gevierd. 
• Vanaf 1935 dirigeert Alfons Boehme voor Nut en Vermaak. Daarmee is hij de 
derde orkestleider sedert het ontstaan van Nut en Vermaak. 
In die periode voor de tweede wereldoorlog schrijft Alfons Maes sr. enkele 
operettes waarvoor Theo Moreaux de muziek komponeert. 
Nut en Vermaak treedt een laatste maal op voor het uitbreken van de oorlog 
op 11 februari 1919, in de Casinozaal van het stadhuis. Deze vertoning gebeurt 
ten voordele van de Oostendse afdeling van de Nationale vereniging der Vrienden-
kringen van Strijderskinderen. 01):het programma staat Hoe een leugen waarheid 
wordt, een klucht van Maes Alfons sr. 
Tijdens de oorlogsjaren liggen bij Nut en Vermaak de aktiviteiten stil. Op 
1 april 1945 schrijft A. Maes sr. in een lokaal weekblad : We werden bij de aan-
vang der bezetting voor de keus gesteld / ofwel mee te doen aan de nieuwe orde 
ofwel te verdwijnen. We verkozen natuurlijk -tijdelijk" te verdwijnen want onze 
hoop op terugkeer is steeds onwrikbaar gebleven. 
Op 20 oktober 1945 wordt de eerste maal opgetreden na debevrijding, namelijk 
in de toneelzaal Oud Oostende in de Ieperstraat. 
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Octaaf Defoor die in 1945 bij het bestuur van Nut en Vermaak schatbewaarder 
wordt,aal in 1946 tevens bestuurslid-schatbewaarder worden van Westvlaanderens 
Toneelverbond. 
In 1946 ziet het bestuur er uit als volgt : voorzitter Alfons Maes, sekretaris 
Alfred Coopman, schatbewaarder Cetaa5', Defoor en de gewone leden / Marie-Louise 
Dufait en Arthur Loontiens. 
Op 21 juli 1946 neemt Nut en. Vermaak deel aan de grote historische en fol- 
kloristische stoet ter gelegenheid van het eeuwfeest van de stad Oostende. 
Daar waar voor de oorlog het aanvangsuur nog afhanke:ijk was van de duur der 
voorstellingen, zal het na 1946 een vaste gewoonte worden om te beginnen om 20 
uur. De voorstellingen in de Oostendse stadsschouwburg worden ook steevast ge-
volgd door een bal. 
De prijzen der plaatsen in die tijd bedragen 20 F a 40 F en een abonnement 
50 F, 75 F of 100 F voor 3 vertoningen en een bonte avond. 
Valentin Dekeyzer wordt gevierd op 19 oktober 1947 en wordt aangesteld tot 
deken van de kring. Hij zal echter het jaar daarop, op 78-jarige leeftijd over-
lijden. 
OIO 	 Het gouden jubileum van Alfons Maes sr. wordt gevierd op 7 december1947 met 
de opvoering van 2 van zijn werken : Wie is de dader, een toneelschets in 1 be-
drijf, en Wim, een komedie in 3 bedrijven. 
In die periode kan niet genoeg gevierd worden : op 25 januari 1948 is Octaaf 
Defoor aan de eer met zijn zilveren toneelfeest. 
Ter gelegenheid van het 500- jarig bestaan van de koninklijke rederijkerskamer 
Heden Yet, Morgen Niet uit Diksmuide, neemt Nut en Vermaak aldaar deel aan een 
tornooit met de vrijbuiter van Hand Martin en bekomt een tweede plaats. De prijs 
van de beste mannelijke rol gaat naar Octaaf Defoor. 
In 1948 neemt Nut en Vermaak opnieuw deel aan het toneeltornooi uitgeschreven 
door de provinciale toneelkommisiie van West Vlaanderen met de afrekening van 
Alfons Maes sr. 
In december 1949 wordt Arthur Loontiens gevierd om zijn zilveren toneeljubi-
leum. Dit gebeurt ter gelegenheid van de opvoering van Mesen in pension van 
A. Bromet. 
In maart 1950 schrijft Alfons Maes sr. de woorden van het gildelied op de 
bekende muziek van De mooie molen. 
In 1952 geeft hij het voorzitterschap over aan zijn zoon Alfons Maes-Roose. 
Ook wordt dit jaar Frans Teetaert ere-ondervoorzitter en maakt Nut en Vermaak 
een echt toneelhuwelijk mee : Rosa var Mol en Walter Geselle die beiden sedert 
1947 bij Nut en Vermaak op de planken staan, treden in september in het huwelijk. 
Het lokaal van Nut en Vermaak is in 1953 gevestigd in café Prins Boudewijn. 
In februari 1954 wordt deelgenomen aan de wedstrijd ingericht door de West-
vlaamse toneelkommissie met Klokslag 11u 30 van Alfons Maes sr. De jury blijkt 
echter onvoltallig te zijn zodat het moeite voor niets is. 
In mei van hetzelfde jaar organiseert Nut en Vermaak een 3- daagse reis naar 
Luxemburg voor de spelers. 
1955 is opnieuw een i'eestjaar, dat wegens het 75- jarig bestaan van de kring. 
Het bestuur, samengesteld uit voorzitter Alfons Maes jr., sekretaris Vatter Ge-
selle, penningmeester Walter de Bruyne en bibliotekaris Arthur Loontiens werkt 
een groots programma uit. 
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Aan Jo Maes wordt opdracht gegeven een nieuw vaandel te ontwerpen. Daar-
voor gebruikt hij de kleuren van het oude vaandel : groen en goudgeel en neemt 
hij als tekening het wapen van de kring geflankeerd door de wapens van Brede-
ne en Oostende. 
Er wordt een erekomitee gevormd : A. Lacourt aanvaardt het erevoorzitters-
schap, F. Teetaert is ere-ondervoorzitter, L. Depaep erebestuurslid en Alfons 
Maes sr. deken. 
Op zaterdag 11 junigrijpt in het casino-kursaal de landdag van het Matio- 
naal Toneelverbond plaats. Daarvoor zijn 700 toneelliefhebbers naar Oostende 
gekomen. 
Dezelfde dag geeft Nut en Vermaak in de stadsschouwburg zijn jubelverto-
ning : Hoe een leugen waarheid wordt van Alfons Maes sr. Er worden toespraken 
gehouden door de voorzitter van het Toneelverbond van België Hubert Muylder-
mans en door de erevoorzitter van Nut en Vermaak. Tevens wordt Leonie Desmedt 
gehuldigd. 
s' Anderendaags heeft een optocht plaats met bloemenhuldiging aan het Ste-
delijk gedenkteken der gesneuvelden en aan het Nationaal gedenkteken der zee-
lieden. Deze optocht eindigt op het stadhuis. Daar wordt, in tegenwoordigheid 
van Karel Jonkheere, vertegenwoordiger van de Minister van Openbaar Onderwijs 
en Schone Kunsten, aan de voorzitter plechtig het nieuwe vaandel overhandigd 
door burgemeester Van Glabbeke. 
Van het stadhuis gaat het dan opnieuw stoetsgewijs naar het casino-kursaal 
waar een plechtige akademische zitting plaats grijpt, gevolg door een lunch 2 . 
In november 1956 wordt opgetreden te Mechelen in het kader van de nationa-
le toneelwedstrijd uitgeschreven door de Koninklijke Toneelvereniging Taal en 
Vrijheid ter gelegenheid van haar 75- jarig bestaan. 
In december 1956 volgt een deelname aan de provinciale wedstrijd van de West-
vlaamse toneelkommissie. Maar, zoals in februari 1954, is ook deze maal de 
jury onvolledig. 
In 1957 verandert Nut en Vermaak van lokaal : het wordt café Ostend-Dover 
aan de Torhoutsesteenweg. In 1961 zal de kring evenwel teruggaan naar café 
Prins Boudewijn. 
Voor de provinciale wedstrijd van februari 1960 heeft Nut en Vermaak meer 
geluk : de jury is aanwezig en Nut en Vermaak wordt in eerste afdeling gerang-
schikt. 
Vanaf 1962 gaat Nut en Vermaak met haar produkties regelmatig op verplaat-
sing voor ht geven van gastvoorstellingen. 
Zo wordt van 1962 tot 1965 o.a. opgetreden bij de Katharinakring in zaal Han-
garado op de Konterdam en in zaal Sint-Franciscus te Leffinge. 
In januari 1964 neemt Nut en Vermaak te Oudenaarde deel aan de wedstrijd 
ingericht door de rederijkerskamer Het Kersouwken te gelegenheid van het hon-
derdjarig bestaan van de toneelkring Leren Vereert. Op het programma staat 
Ik doodde de graaf in een regie van Albert Menu. 
Deze wedstrijd is de laatste W~ Nut en vermaak in zijn honderdjarig 
bestaan zal deelnemen. De sluiting en de afbraak - van de Oostendse stadsschouw-
burg in 1965 zal daar wellicht niet vreemd aan zijn. 
Op 27 februari 1965 geeft Nut en Vermaak immers zijn laatste vertoning 
in deze schouwburg met 'n Prachtidee van Thomas Hamilton. 
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Voor het seizoen 1965-1966 programmeert het bestuur van de kring enkele 
vertoningen in het Cenakel. Maar de toeschouwers aanvaarden de gedwongen 
verhuis en de verminderde teatermogelijkheden niet en bij gebrek aan belang-
stelling worden de voorstellingen afgelast. 
Uiteindelijk zal het duren tot 18 februari 1967 alvorens de spelers opnieuw 
op de planken komen. In het inmiddels ingericht toneelzaaltje van het Feestpa-
leis wordt Valstrik voor een man alleen opgevoerd in een regie van Walter 
de Bruyne. 
Vermits dit zaaltje, in vergelijking met de schouwburg, veel minder plaats 
biedt voor toeschouwers, zijn oorspronkelijk 2 opvoeringen gepland. Maar het 
publiek blijft weg na een zo lange afwezigheid en de vertoning van 19 februari 
wordt afgelast. 
Nut en Vermaak komt evenwel langzaam bovenop. In 1967-1968 worden twee pro-
dukties voorbereid. Van de eerste wordt 1 opvoering gegeven, van de tweede 
reeds twee. In 1968-1969 worden drie stukken gebracht met twee opvoeringen 
van elk stuk. 
Een abonnement kost in die tijd 100 F. Het lokaal is in 1967 opnieuw café 
Ostend-Dover. In het lokaal gebeuren de repetities en het jaarlijks feestje. 
In 1970 bestaat het bestuur uit voorzitter Alfons Maes jr. en Walter de 
Bruyne en Mariette Browm. In 1971 komen daar Tony Roels en Paul Maes bij. 
In 1971 sluit café Ostend-Dover en verhuist de kring naar Café Au nouveau 
Pinson aan de Christinastraat. 
In februari 1973 overlijdt Alfons Maes sr. op 89-jarige leeftijd. Hij was 
21 jaar voorzitter van Nut en Vermaak, auteur van een 25-tal toneelwerken waar-
onder 4 operettes, van diverse novellen, liederen, declamatoria en een dicht-
bundel,medewerker aan literaire tijdschriften en jurylid voor toneelwedstrij-
den. 
In maart 1975 brengt Nut en Vermaak De lange deemstering in de oorspronke-
lijke vertaling van Albert Menu en door Hem geregisseert. 
Van 1976 tot heden ziet het bestuur er uit als volgt :Alfons Maes jr., 
Walter de Bruyne, Walter Geselle, Tony Eoels, Simonne van Parijs en Filip 
Menu. 
Café Au Nouveau Pinson sluit in 1976 en Nut en Vermaak verhuist voor 
2 jaar naar hotel Ocelet aan de Dekenijstraat om tenslotte in 1978 in het 
huidig lokaal, hotel Aux Armes de la Ville aan de Sint-Sebastiaanstraat 
terecht te komen. 
De viering van het honderdjarig bestaan in 1980 wordt ingezet op 11 april 
met de plechtige opening van een tentoonstelling in het Feestpaleis over 100 
jaar toneel te Oostende. 
Op 19 arpil wordt een gelavoorstelling gegeven van Kink in de Kabel, de 
dag ervoor voorafgegaan door een gewone voorstelling, beide in de grote feest-
zaal van het Feestpaleis. Dit stuk wordt voor die gelegenheid opgevoerd in are-
na en Kent een groot succes. 
Zo eindigt een verhaal van een honderjarige. 
Na een aanloopperiode in Bredene heeft Nut en Vermaak zich geleidelijk aan 
verder ontwikkeld om bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog veruit de 
belangrijkste amateur-toneelkring van Oostende te Zijn. Naderhand verliest Nut 
en Vermaak geleidelijk zijn belang. De verminderde belangstelling vanwege het 
publiek, veroorzaakt door de televisie de afbraak van de stadsschouwburg en de 
verhuis naar het Feestpaleis en een repertoire dat veelal niet met de tijd mee-
geëvolueerd is, zijn enkele oorzaken van deze stagnatie. 
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Moge de viering van het 100- jarig-bestaan voor Nut en Vermaak evenwel 
geen eindpunt zijn maar een nieuwe start. 
Filip MENU. 
Lijst van auteursnamen en toneelstukken opgevoerd door "Nut en Vermaak" 
1880 - 1980 
De wulpse vrouw 
Hoogheid, uw kameel staat voor 
Dicky 
Kink in de kabel 
Kink in de kabel 
De beunhaas 
Angst 
De dorpspoëet 
Het huis in de schaduw 
0 ! 'n auto 
't Lammeke 
Miss Multon 
De beunhaas 
De nieuwjaarsnacht 
Het meisje met de rode strik 
Belofte maakt schuld 
Mijn zoon de minister 
Geld te geef 
De fabrieksbestuurder 
Zielenadel 
Door slechte. dagen 
Het raadsel van Clarence Road 
Tante Bette 
Voor de eer 
Meuse 
Mensen in pension 
Pension onrust 
De vrijers van Betteken 
Door de misdaad gestraft 
Voor de parade of De broek van 
een garde - civick 
Si non :..vero 
Na 't koncert 
Het kruispunt 
Het zalig woord 
Verdachte ontkent 
Ik doodde de graaf 
Het mooie meisje van Samos 
Ze kregen wat ze wilden 
Adda, het herderinnetje 
De kat moet dood 
Het portret van Alois 
Een man die de breek draagt 
In de klem 
Onschuldig 
Wroeging 
Isidoor ALBERT 
Max ANDREA 
Paul ARMOUT 
F. ARNOLD 
E. BACK 
Henk BAKKER 
• 
	 Jacq. BALLINGS 
A. BELOT 
Johan Dendieu 
Roderich BENEDIX 
Koos BESWINO 
Paul BILLIET 
André BIRABEAU 
BLACK 
Bruno BLOCK 
Alfred BOGAERD 
BOHRMANN 
A. BOMMS 
• 
	 A. BROMET 
Jan BRUYLANTS 
Cyriel BUYSSE 
Hendrik CASPEELE 
Désiré CLAEYS 
Ph. CLOAK 
Alee COPPEL 
Charles CORDIER 
Louis d'ALTON 
Alexander DENDOIS 
H. DEARDEN 
F. de BUSSCHER 
P. DECORT 
Valentin DEKEYZER 
1901 
1979 
1951, 1978 
1980 
1980 
1955 
1926 
1928, 1935, 1946 
1928 
1925 
1929 
1906 
1955 
1911 
1953; 1969 
1896 
1954-55, 1980 
1972 
1898 
1898 
1914, 1923 
1931 
1911-12, 1928 
1904 
1919 
1949 
1951, 1972 
1895-06 
1895 
1904 
1925 
1929 
1923 
1906 
1958 
1963-64 
1963 
1964 
1910-11 
1960 
1957 
1911 
1899 
1898, 1900, 1907 
1899 
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Jaap de LANGE De laatste misdaad van Frank 
Graham 1952 
Gustaaf de LATTIN De wonde 1913 
Voor 't vet varken 1895 
Frans DELBEKE Lente 1925 
Desideer DELCROIX Elisa 1 91 1 
Victor de MEYER -ROE - 
LANDTS De kwaal des tijds 1895 
Het badmeisje 1896 
X. de MONTEPIN De brooddraagster 1922 
A. den HERTOG De privésecretaresse 1956 
A. den HART Het portret van Alois 1957 
D' Ennery Het gebed der schipbreukelingen 1923 
Napoleon DESTANBERG Elena 1895, 1097, 1908 
Poets wederom poets 1897 
Nestor de TIgRE Bloemeken 1896, 1902, 1910 
Elza 1900, 1905 
Honger 1900, 1908 
Liefdedrift 1905, 1913 
Moederhart 1902, 1910 
Raymond van Alten 1903 
Roosje van de veldwachter 1897, 1904 
Vorstenplicht 1098, 1905 
Zieleketens 1906, 1914 
E. de VEEN De moffel 1944 
Jac. DEVOS 't Scheepje 1906, 1908, 1921 
G. DIELEMANS Een makser 1899 
John DIGHTON De gelukkigste dagen van je leven 1972 
Victor DRIESSENS De vrolijke kruiskensdag 1901, 1920 
Max DRYER Eindexamen 1947 
Jan DUCAJU Blauwe schenen 1903 
DUGNE Het gebed der schipbreukelingen 1923 
L. ERMST Goddank ! De tafel is gedekt 1912 
Jan FABRICIUS De reuzen van Klein Benting 1959 
Dolle Hans 1950 
Hans Hopper maakt carriëre 1952 
Hein Roekoe 1933 
Met de handschoen getrouwd 1928 
Onder één dak 1951, 1969 
Rosier FAESEI De oude kassier 1922 
Zwarte Griet 1912, 1922 
C. FEENSTRA Als de klok waarschuwt 1959 
Als de klok waarschuwt 1959 R. FEENSTRA 
Het hoedje van Marius 1955 
R. FERDINAND De president 1970 
Felix FILIPPI Langs doornenweg 1909, 1911, 1920, 
1956. 
E. FORTIN De moffel 1914 
Miel FRANTZEN De hoogte in 1907 
Pieter GEIREGAT De slaapmuts 1897 
Het strijkijler 1895 
GERBIDON Dicky 1951, 1978 
Jos GEVERS Slisse bompa 1977 
1946, 
Slisse bouwt 
Slisse en Cesar 
Het zoottje 
't Wachtwoord is ronken 
Haar verjaardag 
Ourville van .de smeer 
Antje 
'n prachtidee (Het stuk dat zich-
zelf schrijft) 
Willy's trouwdag 
De smid en de kabouters 
Het zwarte schaap 
De boezemvrienden 
Het verloren minnebriefje 
Mr. De Kuypere 
Nummer 7 1/4 
Prima Donna 
Roosje van de veldwachter 
T.K. en P.K. 
Maison Liedeveld in Tricotages 
Op hoop van zege 
Mevrouw is niet thuis 
Als de haan kraait 
Parlstraat 13 
De wonderdoktoor 
Flupke 
Late :liefde 
Hare doden 
Haar andere , •an 
Arsenium en oude kant 
De heidebloemen 
Napoleon en Bismarck 
Schrik van soldaten 
Onder hoge bescherming 
Meneer moet voor de bijl 
Een weduwnaar in nesten 
Mijnheer Peperman op reis 
of De reis van meneer Perrichon 
Willen en Laura 
Ninotchka 
De jongeheer uit Cambridge 
Bloedvijanden 
De ware schuldigen 
Een vals bericht 
Huis van vertrouwen 
Meisjesgrillen 
Roodkapje 
Broertje wordt gevaarlijk 
Rijk en geen geld 
Biesbeke miljonair 
De afrekening 
De maanbewoners 
De tip 
De vergissing 
De verzoening 
1961, 9176 
1961, 1975 
1901 
1894, 1899-1900, 1904 
1928, 1938 
1950 
1936, 1946, 1963 
1932, 1965 
1934 
1907 
1921-1922 
1902, 1907 
1927 
1901 
1903, 1911 
1903, 1908 
1897, 1904 
1895, 1912 
1952 
1954 
1930 
1960, 1968 
1949 
1962 
1929 
1930, 1948 
1908 
1968 
1973 
1899, 1905, 1909-10,1921 
1900, 1910 
1896-97,1905,1908,1922 
1977 
1956 
1905 
1912, 1921 
1896 
1980 
1903 
1908, 1921 
1906 
1913 
1907, 1925 
1927 
1964 
1933 
1935-36 
1948-49 
1958 
1957 
1957 
1919, 1923, 1946 
Jos GEVERS 
Adolf GHINAU 
E. GRANGE 
René GRASSIN 
A. GRISHOMME 
Anton HAMIK 
Thomas HAMILTON 
Otto HARTING 
V. HANCHARD 
Jef. HANGEN 
August HENDRICKX 
0. HERSMAN 
HEYERMANS 
L. HIJDELAAR 
August HINRICHS 
Alex IVERS 
Jozef JANSSEN 
Gust JANSSENS 
Larry JOHNSON 
Joseph KESSELRING 
Peter KINTS 
Efraim KISHON 
Ane KUIPERS 
LABICHE 
Frans LAUWERS 
Melcoir OENGYEL 
W. LICHTENBERG 
Lodewijk Lievevrouw - 
COPPMAN 
H. LORANZ 
Peter MAC 
Alfons MAES 
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til 
Einde goed, alles goed 
Geld 
Haspelarij 
Het dorpsgeheim 
Het halssnoer 
Het schrijn 
Hoe een leugen waarheid wordt 
	
1948, 	 1958 
1932 
	
1954, 	 1979 
1926 
	
1927, 	 1935-36 
1936 
1938-39, 1945-46g1955-56 
Kandidaten 1957 
Klokslag 11u 30 1954 
Miss Dommeldonck/De schoonheids- 
koningin 1933, 	 1945 
Molen Dries 1933 
Nonkel Dirk 1954 
Op Elzendale 1920 
Op Liza's verjaardag 1921, 	 1926, 1937 
Op valkenburg 1950 
Strands verschil 1926 
Tante 	 Ina 1929, 	 1934 
2 mogelijkheden 1958 
Wie is de dader 1947 
Wim 1947-48 
Zijn. vriend 1927 
Pieter MAGERMAN Oude rommel 1927 
Claude MAGNIER Oscar 1977 
MANOUSSI Dicky 1951, 	 1978 
Paul MARIEN Vlooien in uniform 1974 
Gaston MARTENS Het gouden jubelfeest 1941 
Leentje uit het hemelrijk 1934 
Paradijsvogels 1969 
Hans MARTIN De vrijbuiter 1948 
C. MATHERN De bokskampioen 1973 
Edouard MATTHIJS Een haastig woord 1904, 	 1910, 1923 
Phile POort 1909 
Hubert MELIS Een nieuw leven 1923 
Een onweer 1914 
Tortelduiven 1904, 	 1907, 1924 
MENDUK Geld te geef 1972 
Hans MESRA Een gouden kooi 1957 
De stoel van de koning 1964 
Marc MICHEL Een weduwnaar in neten 1905 
G. MIDDLETON Een bruid kwam op bezoek 1957 
Ronald MILLER Bekentenis 1978 
A. MOLLER Broertje wordt gevaarlijk 1964 
August MONET Ringeloo 1924 
Piet MfiSSINKOFF De firma staat op springen 1945 
Dovairiére de Bibére 1937 
Maison Liedeveld in tricotages 1953 
Theodor MUSATESEN Silvesternacht 1960 
E. NUS Miss MULTON 1906 
Stuart OLIVIER Een bruid kwam op bezoek 1957 
Ch. ORCHARD Het raadsel van Clarence Road 1947 
Alois PAS Miel om de dril 1948-49 
John PATRICK Het onstuimig hart 1971 
Jaf PAUWELS Algemene repetitie 1929 
R. PERTWEE De kat moet dood 1960 
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Edm. Pil - DEMAN 
Andries POPPE 
'k Ben kandidaat 
Marten de boswachter 
Twee levenden en een dode 
1902, 
1902 
1979 
1906-07 
Willem POTHARST De vrouw van de bokkenrijder 1909, 1921 
John PRIESTLEY Gouden zegen 1969 
Palmer PUTMAN De boze begeerte 1911 
Eert vader en moeder 1906 
Wroeters 1904 
Jan QUEECKERS Influenza 1899, 1910 
J. RANDWIJK Zijn zevanche 1925 
Terence RATTIGAN Korporaal Elisabeth 1970 
Max REIMANN Willy's vrouw 1926 
Arnold RIDLEY De spooktrein 1949, 1971 
RIC De borstspeld 1907, 1922 
RIK De borstspeld 1907, 1922 
Edmond ROELAND Zijn laatste wil 1911 
Jan ROELAND De misgreep 1896 
Een boerenmeisje 1898 
Gemene kerels 1898. 1922 
Kunstschilder en kleermaker 1896 
J. ROELS De wulpse vrouw 1901 
Robert SANDEK De distel/Pietje de landloper 1932, 1947, 1958 
Manc SAUVAGON Met dertien aan tafel 1970 
Karel SAVONIE De smid en de kabouters 1907 
0. SCHARZ Be bokskampieen 1973 
Lodewijk SCHELTJENS Anna Ringe 1927 
De hannekenwit 1919 
Hilda Flam 1927 
Visserscera 1901 
Adolf SCHEPENS Jaakje met zijn fluitje 1901 
SCHILLER De dochter van de muzikant 1897, 1901, 1907 
Ernest SCHMIDT 't Is de gang der wereld 1929 
Willem SCHORMANN Het dubbele leven 1926 
Otto SCHWARZ Willy's vrouw 1926 
R. SHERRIF De lange duisternis 1975 
Anna SLIMBROECK -
DE PEUTER 
Lodewijk SLOCK 
P. SOETEWEY 
Dirk SPEELMANS 
Marius SPREE 
G. SPRINGDEL 
C. STAES 
Jan STAPELVELD 
Reimoud STIJNS 
Fr. STREICHER 
Isidoor TEIRLINCK 
E. TERLINGEN 
L. THIBOUST 
Robert THOMAS 
Felix TIMMERMANS 
Het blinde kind 
Andere wegen 
De levenden en de doden 
Schipbreukelingen 
't Onsterfelijke 
Groeten uit niemandsland 
Een uitvaart 
MotLia;e Janus 
Boerenbedrog 
Engeltje Engelen en CO 
Om in het leven te slagen 
't Is uit liefde 
Het regende die dag 
't Is uit liefde 
Omwille van de Smeir 
't Wachtwoord is ronken 
Valstrik voor een man alleen 
En waarde ster bleef alleen staan 
1903-04 
1904, 1924 
1906 
1913 
1907, 1925 
1974 
1909 
1938, 1952 
1913 
1939 
1937 
1897-98, 1906 
1976 
1897-98, 1906 
1950 
1894,1899,1900,1904 
1967 
1960, 1974 
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Jef TOUSSAINT 
Bernard Tristan 
D scheiding 
Onder de vlag verloofd 
Verlaten 
't Cafétje 
1910 
1921 
1896-97, 1912 
1934 
Henri 't SAS Door het donker 1927 
Peter USTINOV Half in de boom 1976 
Jean VALMY Ik ben er ... en blijf er 1967 
Piet VAN ASSCHE Na een zonnedroom 1901, 	 1905, 1921 
Amaat VANBERWAER Naar 't zonnige leven 1938 
Cesar van SAUWENBERGHE 0! die prijskamp 1906 
Arnold van DEINEN De getuige á dgcharge 1950 
Lodewijk van de KIE 300 
BOOM Belofte maakt schuld 1896 
E. VANDENBERGHE Wat geluk verliefd te zijn 1896 
F. VAN DEN WEGHE ExcèIcior 1905 
J. VAN DER HEIDEN De reclametruc 1953 
Arie van der LUGT Boeng TONI 1952 
Marlatta's Kerst 1978 
Julius VAN DEH VOORT Resunexit 1904 
Felix van de SANDE Hij isnniet jaloers,neen 't is 't 
't katje 1900 
Kermisklok! DoodklIkk! 1899 
Emmanuel van Driessche Voor stille lieden 1899-1900, 1905 
Paul van Elen Zielenadel 1898 
Emile van GOETHEM Het wiegje 1901, 	 1905 
Pieter van KERCKHOVEN De drokkaard 1902 
Twee katten voor een dode muis 1899 
Is dat komedie? 1898, 	 1906, 1918 
Kiesrumoer 1901, 	 1905 
Ze gaan naar Parijs 1901 
Paul van MORCKHOVEN Amor spant zijn boog 1937 
W van NOUHUYS Eerlocs 1913 
Het goudvisje 1906 
Hippoliet van PEENE Azoo 'ne klont 1903, 	 1910 
De duivelcip 't dorp 1911-12, 	 1921 
De paraplu van P. Krammers 1897, 	 1902 
Everaard en Suzanna of Het boetende 
laidtaeisje 1903: 1908 
Keizer Karel en de Berchemse boer 1898 
99 beesten eeneen boer 1898, 	 1908 
Twee hanen voor een hen 1902, 	 1921 
Frits van RAALTE Om in het leven te slagen 1937 
A. van RIEMSDIJK Si non é vero 1925 
Karel van RIJN De gefopte oom 1904 
De huwelijksgetuige 1909-1910, 	 1921 
Dromen 1920, 	 1936, 	 1948-49 
Zij mag niet trouwen 1904, 	 1907 
Bayard VEILLER A Het ppoces van Mari Dugan 1975 
René VERMANDERE De pot van Pandora 1912 
Emiel VERSCHUEREN De trein te laat 1896-97, 	 1903, 	 1910,1993 
Jeroom VERTEN Slisse bouwt 1961, 	 1976 
Slisse en Cesar 1961, 	 1975 
Edouard VETERMAN EffigkhMit4de ster bleef stille staan 1960, 	 1974 
Raymond VINERY Ik ben er ... en blijf er 1967 
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Mode VLEIBERGH 	 De hinderpaal 	 1914 
Gebroken vleugelen 	 1919 
& 	 Huisvrouw 	 , 1914 - 19191 
Richard VOSZ 	 Schuldig 	 1910 
Gerard WALSCHAP 
	 Leute 	 1925 
Hans WEIGEL 	 . En toen kw71,....., dokter•Erost 1973 . 
H. VERA 
	 De, bezorgde tante 	 1912- 13 
Edouard WOLL 	 Smaadschrift -- 	 1961 -62 
Julius WYTINCK 	 Onze neef Sixtus 	 1909 
Noot : Wie aanvullingen, verbeteringen of vragen heeft betreffende deze lijst kan 
kontakt opnemen met Filip MENU, Plantenstraat 28, 8400 Oostende. 
OOSTENDSE MUZIEKGESCHIEDENES - XIV : LUCIE PALICOT. 
De hele 19de eeuwse muziekgeschiedenis is doorspekt met allerlei experimenten op 
110 	 het terrein der instrumentenbouw. De meeste daarvan verdwenen al even vlug in de 
vergeethoek als ze in de belangstelling waren gekomen. Eed daarvan was de "Péda-
lier Grand Pianoforte", een piano met een reeks voetpedalen voor lage noten, net 
als bij een orgel. De gekladde pianobouwerBROADWOOD bijvoorbeeld, bouwde dergelijke 
instrumenten die nu echte museumstukken zijn geworden. Componisten als Robert SP 
SCHUMANN of Charles ALKAN schreven er prachtige muziek vpor. In de figuur van pia-
niste Lucie PALICOT had de piano pédalier een voorname promotrice. Het huis "dont 
la perfection mécaiique égale la puissance sonore." Zowat overal ter wereld liet 
ze zich horen op dat instrument, zo ondermeer tocLondon in apri1,1887.:Nipmaadarlaa 
minder dan Charles GOUNOD schreef speciaal voor haar orkestmuziek met pedaalpiano 
dit om haar concerten te stofferen (Fantasie op de Russische Nationale Hymne & 
1886 & Suite Concertante 1888). Op zaterdag 9 en woensdag 13 augustus 1884 was 
Lucie PALICOT te horen inhhet Oostendse Sasino. Dezelfde tournee bracht haar ook 
naar Blankenberghe, Spa, en Aachen. De kranten omschreven haar als een "Unique arif 
tiste sur cet instrument. 'laar programma bestond hoofdzakelijk uit bewerkingen 
van orgelmuziek en ook van ,enkele composities. In "La Saison d'Ostende" vonden we 
het programma van 13 augustus 1884 terug : 
Orgelsonate MANDELSOHN-BARTHOLDY 
110 	
Fantasie & Fuga in sol klein - J.S. BACH. 
Berceuse en Koraal - L .PALICOT. 
Valse Caprice - L. PALICOT. 
Mélodie Hongroiáe in si b - Fr. LISZT. 
6e orgelconcerto) G.H. HANDEL. 
Gavotte - MATINI. 
Prelude en gaga in la klein - J.S. BACH 
Pri'ère - C.V. ALKAN 
Fanfare - LEMMENS. 
Tocaata in fa-J.S.BACH 
Air Tendre - RAMEAU 
Valse de Concert - L. PALICOT. 
Lit : La Saison d'Ostende, nrs. van 7, 9, & 13 augustus 1884. 
Norbert HOSTYN. 
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